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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tres PREISE MINERALdLPRODUKTE • 
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Niveaux indicatifs hebdomad&i:res des prix hors t&xes l la consow.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Echentliche lleldung von vorliutigen Preisen, ohne·Steuem und Abgaben 
.Prix au 
Prices as at 18.05.92 
Preiaen VOii 
In national. currencies/ Kn 110nnaies rationales/ In nationaler Wi.hrung 
TABLlWJ lssence super BOBO-super Gasoil IIOteur Gasoil chauttage J'oel Resid.uel BTS 
TABLI 1 PremiUII Gasoline 951111 Automotive gasoil Bea.ting p.soi'l Besidu&l 1.0. IEC 
TABILLI Superbenain Diesel.kr&ttstott ee1zo1 Ix.Leicht Beizol Schwer 
18NL 1000L 1000 L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be]«:ique (J'B) 10.215 10.235 9.453 6.591 3.234 
Da.naa.rk (CD) 1.918 1.965 1.848 1.521 .742 X 
DautscbJand (111) 457 444 405 3.12 187 X 
El.laa ( Ill) 52.835 56.439 47.81!1 48.019 14.356 
Bspa.na ( P.IS) 29.4:56 32.686 26.859 2'.691 10.9&1 
1rance (IT) 1.248 1.381 1.250 1.518 485 
Ireland ( Irish £) 186,26 arM,31 197,97 126,31 79,23 
Italia (Lire) 379.120 402.650 3Zl.321 3D.981 123.760 
Luxellbourg ( J'L) 9.321 9.450 7.931 7.468 3.619 
Redarland. (n) 569 575 490 as 267 X Par.um (BBC) 36.223 39.682 35.237 - 15.487 
U.I. £) 159,21 16',89 159,13 119,. 53,52 
In / in /in UBI 
TABLEAU lssence super JDIO-super Ga.soil mteur Ouoil cbauttage J'oel Residual ms 
TABLI 2 Premi.1111 Gasoline 95 lllH Automotive gasoil Beating paoil Rasid.u&l J'.O. BSC 
TABILLI Superbenain Dieselkrattstott Beizol Ix.Leicht Beiaol Scbver 
1000 L 10001 1000 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 311,M 311,24 2,87 ,46 .... 98,31 
Danma.rk 309,69 318,61 298,31 246,45 120,31 
DeutscbJand 2.85,98 277,85 253,44 21111,76 117,02 
Kllas 274,53 m,.,., 252,~ 2113,n& 75,74 
Espana 295,21 327,58 269,18 247,44 109,88 
1'mnce 231,13 2!fJ7 ,22 232,99 215,67 90,40 
Jrelard 311,3'7 311,54 330,94 2ll,13 132,45 
lt&li& 315,16 334,72 2'72,10 269,31 102,88 
Luxembourg 283,U ?JJ?,37 241,14 286,55 ll0,96 
lederland 316,29 319,62 2'72,37 213,4-7 148,42 
Portupl. 2'72,95 298,41 265,52 
-
116,10 
U.K. 292 .. M 302 .. 66 292 .. 09 211 .. 17 98.24 
!C.B.E./l!i.li.C./K.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Imcbscbnitt 283,50 296,44 263,36 287,91 102,27 
b)lloyenne tous pro-
I I duits/Average for 291,60 
all products/ 
Imchschnitt aller 
Prod.ukte (4) I I I I 
i 
Bn Yin/ in Im 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil mteur Gasoil cblluffage Juel Residuel B'l'S 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 ID Automotive psoil Beating paoil Residual "J'. 0. DSC 
TABaJ.I Superbenzin Diesel.kraftstott Beizol Bx.Leicht ee1zo1 Scbwar 
1000L 10001 1000 1 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 242,20 241,9'1 223,48 155,81 76,46 
Da.nma.rk 240,76 2'7,70 231,94 191,61 93,53 
Deutscbland 222,33 216,01 19'1,04 161,52 90,98 
Ellas 215,43 231,50 196,17 197,12 58,88 
Esp,.na. 229,51 254,67 209,27 192,37 85,43 
l'rance 179,69 199,98 181,14 191,99 78,2,8 
Ireland 242,09 265,55 257,31 164:,16 102,98 
Italia 245,02 260,22 211,54 219,37 79,98 
i Luxembourg 2210,M 223,41 187,47 176,13 86,27 
Nederland. 245,89 248,49 211,75 189,28 115,38 
Portupl. 212,20 232,00 206,43 
- 91,26 U.K. 227,22 235,32 2Zl,10 156,42 76,38 
C.E.E./E.I.C./E.G. 
WoyalJJVJ/AvenJge/ 
Durchscbnitt (4) 
220,41 230,47 2104,75 177,21 79,51 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.3.1992 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
Essence super EURO SUPER 
TABLEAU 4 Premium gasoline 95 RON 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without ta>ees 
------------------~----~----------------------------------------------------------------------------------------------~------------BELGIQUE/BELGIE 30700.00 21390.00 9310.00 28200.00 18740.00 9460.00 22800.00 13860.00 8940.00 
DANEMARK 5860.00 4072.00 1788.00 5120.00 3274.00 1846.00 4350.00 2630.00 1720.00 
DEUTSCHLAND 1505.40 1104.40 401.00 1375.30 989.30 386.00 1040.20 671.20 369.00 
GRECE 143614.00 95097.00 48517.00 129808.00 76763.00 53045.00 100420.00 55295.00 45125.00 
ESPAGNE 94000.00 66314.00 27686.00 92000.00 61084.00 30916.00 72000.00 45583.00 26417.00 
FRANCE 5242.00 4053.00 1189.00 5005.00 3647.00 1358.00 3444.00 2226.00 1218.00 
IRLANDE 599.16 404.45 194.71 590.46 377.60 212.86 509.35 307.04 202.31 
ITALIE 1496000.00 1149660.00 346340.00 1441000.00 1077850.00 363150.00 1091000.00 799810.00 291190.00 
LUXEMBOURG 23400.00 14510.00 8890.00 20400.00 11510.00 8890.00 16300.00 8330.00 7970.00 
NEDERLAND 1970.00 1451.00 519.00 1810.00 1286.00 524.00 1121.00 657.00 464.00 
PORTUGAL 146000.00 109879.00 36121.00 136000.00 97138.00 38862.00 100000.00 63969.00 36031. 00 
ROVAUME UNI 503.70 352.90 150.80 460.20 302.70 ' 157.50 , 443 .80 294.60 149.20 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC A) 
Tonne (3) 
----~---------------~---------------~------------------------------------------~-------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~~--------------~~-------------~~~------------------~~------------------~~~~~--------------BELGIQUE/BELGIE: 7102.00 1032.00 6070.00 3071. 00 a.co :3071.00 
DANEMARK 3950.00 2550.00 1400.00 2692.00 1980.0QB) 712.00 
DEUTSCH LAND 433.90 132.90 301.00 199.00 30.00 169.00 
GRECE 91688.00 45525.00 4616:3.00 30472.00 11000.00 19472.00 
ESPAGNE 39100.00 14498.00 24602.00 11692.00 1700.00 9992.00 
FRANCE 2049.00 750.00 1299.00 611.83 138.8:3 473.00 
IRLANDE 182.35 56.81 125.54 76.36 7.66 68.70 
ITALIE 1114000.00 803490.00 310510.00 207340.00 90000.00 117340.00 
LUXEMBOURG 7950.00 900.00 7050.00 3795.00 552.00 :3243.00 
NE DER LAND 634.00 221.00 413.00 282.68 55.68 227.00 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 25926.00 12191.00 13735.00 
ROVAUME UNI 119.80 13.50 106.30 58.57 9.60 48.97 
A) prix hors TVA 
price excluded VAT 
B) Taxe r@cuperable uniquement 
par les consommateurs 
.industr.iels 
Tax recuperable only by 
industries 
(1) Prix a. l.& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livraison s 1etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland beziebt sicb d.iese Abgabemenge bauptsichllch 
auf den Ind.uatriesektor. 
(3) Prix pour livraison int'6rieure a. 2.000 tonnes pa.r mois ou inf'6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix f'r&nco conso-teurs. Pour l'Irlande livra.ison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor o:rttakes of less then 2,000 tons par aonth or leas than 24,000 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. For Irel.&nd deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till llona.t oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. l'ur Irland bei 
AbnaJ:ae von 580-1.000 t im Monat. 
(4) La moyerme en S/tm risulte d'une pond.6ration des quantitlts consoaa6es de chaque prod.uit coooern6 au oours 
de l.& ~riode 1990. 
The resul In S/mt or weighting the prices of the products concerned by the quant1tJ.es consumed during the 
~1s.gra. 
Der hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung ait den Verbrauchsmengen des Jewe111gen 
Produkten im J&bre 1990. 
Le 1::ulletin publie chaque seDBine les prix co11111Wliqu6s par les Etats •mbres, coDIIB 6tant les plus fr6,queaaent pratiqu6s, 
pour~ e&t6gorie de consoaaateurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des ~!sons de prix entre Et.a.ta membres a1ns1 qua leur holution doivent 8tre faites avac une cert&ine prudence et 
sont 4 1une validitlt limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des ta.ux de change, a.is ltgal.ement des di:f't6renoes d&ns 
lea ap6citica.t1ons de qualit6 des procluits, des 116thodes de distribution, des structures de m.rcb6 propres l cha.qua Etat membre 
et-.. la •sure ou les ca.t6gories r6partori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un prod.nit donn6. Une 
description d.6t&ill6e de l.& m6thodol.ocie ut1lis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.ra.issant &U d.61::ut de chaque tri.Estre. 
The ~tin reports prices supplied by the Member sta.tes as being the most h'equently encountered tor the specific oategories 
ot S&le listed above. 
~!sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They a.re of limited va.lidity, not only 
beca.u'8 of tluotuations in exchange rate, b.Jt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rke"t; structure, &Iii in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total n&tional. sales ot 
& gi ... n product. A description or the methodology followed is append.ad to the bulletin at the beginning of ea.oh quarter. 
DIis Bull.etin ver6ffentlicht jed.e Woche die von den Mitgliedssta&ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit tor eine wetter 
untenigena.uer spezifizierte Verbr&uchergruppe die am hiu.f'igsten durchgetiibrte lrbebung. 
lin ~isvergl.eicb zvischen den Midglieclsst&aten wie &Uch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Griinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenolllllflln werd.en: Schwa.nkung d.er Wecbselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungdyateme, basond.ere lla.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliind.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Procluktdetinitionen 
mit ~n gesurt.en n&tion&len Verkiuten eines bestimllten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der vervendeten lletbod.en 1st jewel~ im Anhang des Cl-Bulletin entbalten, welches zu Beginn aines jeden Quartals erscheint. 
~ de change au: 
Exc,ba.nge rate at: 18.05.1992 
lec;bsellmrs u: 
1 doll&r • 32,8850 lB - 6,1675 CD - 1,59811111 - 189,54 DR - 099,78 PIS - 5,3650 D - 0,5982 £ IRL -
1. 282, 95 LIRES - 1, 7990 lL - 132, 710 :me - 0, 5448 UK£ 
1 lcu 42,2990 1B - 7,93307 CD - 2,05546 111 - 243,800 m: - 12.8,345 PJiS - 6,98084 1l' - 0,769.392 £ IRL -
1.547,32 LIRIS - 2,31400 :rt - 170,701 ESC - 0,700697 UK£ 
Collt CA1 d 1approvisionnement en brut de l.& Conmmaut6 
CIJ1 cost ot CUmmunity crude oil supplies 
CI~-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbatt 
Prix 
Price 17,52 I/bbl 
Preis 
Mais J'IVRim 1992 
Month J'KBROARY 1992 
Monat l'KBRDAR 1992 
Tous Ijenseignellllnts concernant l'abonnement au oolletin p6trol1er peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All i.nt'orDBtion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Aus~ ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Taleton-Nr. (02)235.18.39. 
: 
Le t:ullletin pu.blie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verot-
fentlicht: 
x 1 Is. 
cbaque sema.ine les prix hors droits et ta.xes al.& consoaation en monnaies na.tional.es, dollars et ecus -
le coOt CAf 11&nsuel conmunautaire (donn6as les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente &ux cons<>1111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en lllll'lll&ies n&tiona 
dolla.rs et 6cus. 
chaque trimestre le collt CAf trimestriel pour chaque Et.at •mbre. (s6rie bistorique) 
each week consuar prices wit.bout duties a.nd taxes in nationa.l currencies dollars and. ecus - the 
monthly CIF cost tor tbe Coaauni ty (most recant avail.able d&ta.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nation&! currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost tor each Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucberpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, DDlla.r und JDJ, die 
monatlicben Cir-Kosten der Gemeinscha.:f't (letzte vertugba.re Da.tan). 
mona.tlich die Verbraucharpraise, arhoben am 15. jeden Ilona.ta, in national.er Wi.brung, Dollar und mJ. 
Qu&rtalsweise die CU-Kosten des Quartals fur jeden Nitgliedsstaat (Zeitreihen). 
